













申請先学部 法学部 採択番号 No.5   
 
２０１９年度大阪大学未来基金【住野勇財団】学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 
ふ り が な 
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JASSO の平成 30 年度外国人留学生在籍状況調査結果によると、早稲田大学は留学生数が日本の大




うに中国人留学生が早稲田大学を支持する理由として以下の 2 点を挙げている。 









く、ＴＯＥＦＬと小論文、英語面接などによって合格を決めるもので、2016 年 5 月までにその数









































大阪大学 HP「国際交流・留学 英語による学位取得コース」 
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/6zehse 
 






JASSO「平成 30 年度外国人留学生在籍状況調査結果 外国人留学生受入数の多い大学」 
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2018/ref18_02.html  
 
早稲田大学留学センターHP「留学センターについて 統計データ」 
https://www.waseda.jp/inst/cie/center/data 
 
早稲田大学留学センターHP「早稲田大学について 国際交流」 
https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/international-affairs 
-division/international-exchange 
 
DIAMOND online「中国人エリートが慶應よりも圧倒的に早稲田を目指す理由」 
https://diamond.jp/articles/-/104578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
